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摘  要
         
         
卜弥格 (Micha&#322; Boym，1612–1659），这个对今天的中国人与西方人来说都
十分陌生的名字，在历史上却是对中国和西方都有着重要贡献的来华传教士。对中
国来说，他作为永历王朝的特使出访罗马教堂，这是中国和罗马教廷关系史上的第
一次正式的外交活动。对西方来说，他第一次将中国的中药、中医、地理、植物、
动物等知识介绍到了西方。
在汉学中的汉语研究方面，卜弥格最为主要的贡献是对“大秦景教流行中国碑”的
研究，他为我们提供了一套完善的汉字拉丁注音方案。他的“大秦景教流行中国碑
”研究共分三个部分：第一部分是用拉丁文字母对碑文逐字进行注音；第二部分是
对大秦景教流行中国碑的碑文逐字解译，把碑文逐字翻译成拉丁文；第三部分是对
碑文的拉丁文全文翻译。
目前，学界针对他的拉丁注音方案的专门研究比较少，本文试图通过他与罗明坚、
利玛窦和金尼阁三个早期汉学家拼音方案对比，根据其间的异同之处分析卜弥格对
汉语语音特点的认识，进而研究17世纪波兰汉学中的汉语语音特征。通过研究，我
们发现卜弥格比较多的会站在波兰语或者拉丁语的立场来理解汉语中语音的系统
，按照自己的想法选择一些在发音上近似的拉丁字母来标汉字的注音，这具有一定
的类型学价值。然后再从声母、韵母入手对卜弥格汉语研究与20世纪波兰汉语注音
系统包括“Richter”、“哈尔滨”、雅沃尔斯基-夏白龙拼音方案等三个系统进行
比较, 接着分析波兰的对外汉语语音教学对策,最后是全文的总结。
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Abstract
         
         
Boym is a strange name to modern Chinese people and Westerners, but
historically he was a missionary who made important contributions to both
Chinese and Western civilization. For China, he was a special envoy sent to visit
the Pope, and this was the first diplomatic mission between China and the Holy
See. To the west, he is notable as one of the first people to introduce Chinese
medicine, flora, fauna, history, traditions and customs to the West.
This essay will illustrate the important contributions Boym has made to Western
Sinology. Boym provided a complete set of Latin transcriptions of Chinese
characters. His study on the Nestorian Stele of Xi'an is divided into three parts: an
individual Latin transcription of each character, a literal interpretation of the
Nestorian Stele translated word for word into Latin, and a full translation.
Currently, there is relatively little research on his romanization scheme. This
essay will investigate the characteristics of Boym's romanization scheme with that
of other 17th century Sinologists through comparison with the romanization
schemes of three other early Sinologists: Ruggieri, Ricci and Trigault. Through
this research, it was found that Boym mainly understood the Chinese phonetic
system through the perspective of the Latin and Polish phonetic systems. He
chose Latin letters that most closely resembled the Chinese sounds according to
his perception. Starting from the consonants and vowels, Boym's romanization
scheme will then be compared to three 20th century Polish Sinologists'
romanization schemes, and then teaching strategies for teaching Polish speakers
Chinese pronunciation will be analyzed.
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